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Sargassum sp merupakan rumput laut cokelat yang termasuk dalam bagian dari kelas Phaeophyceae 
dan termasuk dalam famili Sargassaceae yang mengandung senyawa bioaktif berupa polifenol. Kandungan 
senyawa tersebut dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemberian dekok Sargassum sp yang berbeda 
terhadap penurunan glukosa darah dan ekspresi IL-6 pada tikus Diabetes Melitus tipe 2. Dekoksi adalah 
salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan cara merebus pada suhu 90oC sehingga didapatkan 
filtrat yang disebut dengan dekok. Metode penelitian yang digunakan meliputi metode eksperimen. 
Tahap pertama pada penelitian ini yaitu mencari kandungan optimum florotanin pada dekok Sargassum 
sp dengan Software Design Expert 10.0 dan selanjutnya dilakukan uji fitokimia. Didapatkan kandungan 
tertinggi florotanin dekok Sargassum sp sebesar 103 ppm pada konsentrasi pelarut dan Sargassum sp 
1:15% dan waktu 22,5 menit, serta diperoleh dosis 2259 mg/kg BB untuk diberikan kepada tikus. Tahap 
kedua yaitu mengetahui pengaruh frekuensi pemberian dekok Sargassum sp yang berbeda terhadap 
glukosa darah, insulin, tes toleransi glukosa oral (TTOG), dan ekspresi IL-6 pada ginjal dan aorta tikus 
diabetes melitus tipe 2. Dari hasil pemberian dekok Sargassum sp pada frekuensi pemberian tiga kali 
selama 20 hari menunjukkan bahwa kadar glukosa darah sebesar 182,2 mg/dL, nilai AUCglu sebesar 1,3, 
kadar insulin sebesar 5,16 mIU/mL, kadar IL-6 pada ginjal sebesar 1025 pg/mL dan aorta sebesar 797 
pg/mL. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seiring bertambahnya frekuensi pemberian dekok 
Sargassum sp yang mengandung polifenol dapat menurunkan glukosa darah dan ekspresi IL-6. 
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 Sargassum sp is a type of brown seaweed from the class of Phaeophyceae and family of Sargassaceae 
that contains bioactive compounds form polyphenols. It reduced blood glucose level by increasing 
insulin sensitivity. The aim of this study was to determine the effect of different consumption frequency 
of the decoct Sargassum sp to reducing blood glucose levels and IL-6 expression in Type 2 Diabetes 
Melitus rats. Decoction is an extraction method by boiling the sample at temperature 90oC. It produced 
filtrate that called decoct. This research, used experimental. The first step was to search the optimum 
contain of florotanin on decoct Sargassum sp by using Software Design Expert 10.0 and then condusting a 
phytochemical test. The highest content of florotanin decoct Sargassum sp was 103 ppm at 1:15% solvent 
concentration and Sargassum sp for 22.5 minutes, and the dose was 2259 mg/kg BB to be given to rats. 
The second step was to identify the effects of different frequency consumption of decoct Sargassum sp 
to blood glucose levels, insulin, oral glucose test tolerance (OGTT), and IL-6 expression on kidney and 
aorta in Type 2 DM rats. From the result of giving Sargassum sp on the three times giving frequency for 
20 days shows that glucose blood level was 182.2 mg/dL, AUCglu value was 1.3, insulin level was 5.16 
mIU/mL, Interleukin-6 level on kidney was 1025 pg/mL and aorta was 797 pg/mL. From these result, 
it can be concluded that the increasing consumption frequency of decoct Sargassum sp that contains 
polyphenols can reduce blood glucose level and IL-6 expression. 
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